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3 * tescribé en é i t a c í i idar i en 
la l ibrer íá 'de l ^ l i í o v á f) rs. ál mes 
l l é v a d o á cdSa (le \ o i s c ñ ó i eÁ sus-
«ri l ores , y t á í i i e ra fra tico cíe 
BOLETIN 
Los art ¡nulos eomuaicado* y 
lo» anunc io» &o. »e d i r i g i r á n * 
la R e d a c c i ó n , francos de parte. 
Í M . Di; LA PHOVIJVCIA 'DR LEOIV. 
A R T I C L L O O E O F I C I O . 
Gobierno Superior P o l í t i c o de l a P r o v i n c i a de L e ó n . 
Eh ' l a 'Gace ta d e M : i f l r i d n . 107-de l Viernes, IQ dei 
N o v i e i h b r t í de i 8 ' 3 j se inserta lá l í e n l o rden s igu ien te . 
En vísfa «íc l«i exposición dírigítla á 
esa dirección 'general9 por lós rectores de 
los colegios de las «íscuelas pias de esta, 
corte, t^it' V. I I . reiuitió con fecha 2 7 del 
mes anterior , en' sdlicitiid de que se les 
permita enseñar lilosofía y inatemáticás!,'y 
de [as raáories alegatlas por V. E . en su 
apoyo, como también del'carácter prini-
sional con que hasta ahora se mantienen 
abiertos-'dichos estudios- con autorización ' 
Real 5 ha tenido á bien S. M. mandar^ 
scg'tin lo propone la dirección , que ín-
terin se realiza el arreglo délas casas dé 
los escolapios , continúen estos en sus res-
pectivos colegios la enseñanza de lílosolVa ' 
y matemáticas como lo han hecho anterior-' 
mente, con sujeción á las instrucciones 
que esa corporación jii7.jjiic conveniente dar-
les, y á las variaciones que resulten del ar-
rejjlo delictivo de tales establecimientos. 
De IXt'iü ói-den lo (lj<>o á V. E . para su' 
conocimiento y efectos cOrrespoiiilientes. 
Dios fjuarde á V. 12 muchos años. Uladríd , 
7 de i\ovHinblíe'''d«"'líí57.=l,ei,cz. = Sr. 
Presidente Ue la diriccio'n general de es-' 
ludios. 
E n 'ls G W é t á " A . ' 1 0 7 8 del S n b v l o 11 de í í o -
v ienibre ' 'de 1 8 ^ 7 se t í i í e r t á n las dos í x c a l e s ' 
6rdoD«srsigu¡¡autfcs. 
licuado cpentV a S. Hí. la REINA Go-
bernadora del oiicio del gele político de 
Logroño.y xjiie V. E . aeoinpañ» con el suyo 
de 24. del mes último , manilestando'. la» 
razone^ que asisten para que se amplíe por 
este año arailémico el estudio privado conr. 
cedido anteriormente á ios estudiantes-de^ 
las .facultades de lilosofía y teología en la-: 
expresada, pj-ovincia .y enterada S. HI. dé-
los poderlos motivos que concurren á fa--
•vor de esta solicitud, .ha tenido á. bien otor-
garla , según propone esa ¡dirección, man-,> 
dando t a m b i é n , de conformidad con la 
misma, que la expresnda próroga se haga 
extensivji á todos los puntos que disfrutaron 
de igtial beneficio en el curso anterior', y 
en lo^ mismos términos y bajo las mismas 
reglas que les fué dispensado. De ReaJ or-
den lo digo á V. 15. para su conocimiento 
y efectos consigMÍentes. , 
Dios guarde á V . E . muchos años. Ma-
drid H de iSoviembre de lUo7 .=Sr . Pre-
shleiíte d<i ía dirección gehci-ol djestad^oSj 
S.'M.. la ReiNA. Gobernadora se ha ser-. .t, 
vrdo dirigirme con í'echa de hoy el Rca^*" 
decreto^siguiente: 
''Debiendo celebrarse la primera junta 
preparatoria para las próximas Cortes e l 
<lia i 3 del actual , los Senadores y Dipu-
tados qu¿ se hallen-en esta Capital se reu--
«irán á las doce de dicho1 día, los primeros 
en él focal de Doña María de Aragón, y 
los' §eguhdos en el palacio; de .las Cortes, 
pláziiéla de Santa Catalina. Tcndi-éíslo 
entendido, y dispondréis lo necesario a sur 
cumplimiento. Eh-Palacio á 10 de' N ó -
viembre de 1 8 3 7 . = E s t á • rubricado de la 
Real mano.=A. D. Rafiicl Pérez." 
Y no constando en esta Secretaría de 
;í;!': 
¡¡ ' i 
' r ' i 
5^6 
mi cargóla rcsideucia de los Sres. Sena-
dores y Diputados para poder comunicarles 
el preinserto Real decreto , se les hace 
saber por medio de la Gaceta para su co-
nocimiento. Madrid 10 de Noviembre de 
1857.=:ilalucl Pérez. 
Las que se insertan en el Boletín ofi-
cial de esta Provincia para su publicidad. 
Lepn 20 de Noviembre de 1857. = M i -
{«•uél Antonio Camacho. = Gregorio Llue-
lles Aleu, Secretario» 
—Antonio Villaralbo y Frías , Presidente. 
==Alejandro Fernandez Bustos, Gobernador 
eclesiástico \ocal.=Leoncio Tellez vocal.— 
Felipeltodriguez Gi l vocal.~Antonio Bra-
ga, vocal.=Cárlos Martin, vocal.—Eulogio 
García Patón, vocal Srio.==Sres. párrocos, 
beneficiados5capellanesy demás eclesiásticos 
interesados en diezmos y primicias en el 
Obispado de Zamora y Vicarías de A Iba y 
Aliste. 
León 16 deNoviembrede 1857.=Lau-
reano Gutiérrez. 
Intendencia-de la Provincia de León. 
Por acuerdo de la Dirección General 
de Rentas se baila suspenso el remate que 
estaba señalado para el día 25 de No-
•viembre de las fincas que en el lugar de 
Villalibre correspondían al suprimido Mo-
nasterio de Carracedo j lo cual se anuncia 
al público para evitar perjuicios en la 
concurrencia de licitadores el dia referido. 
León y Noviembre 16 de 1 8 5 7 . = 
Laureano Gutiérrez. 
Intendencia de la Provincia de León. 
L a Junta Diocesana de diezmos de la 
Provincia de Zamora me ha pasado para su 
inserción en el Boletín la siguientecírcular. 
Para que esta Junta pueda dirigir con 
el mayor acierto sus operaciones se hace pre-
ciso é indispensable quetodos los párrocos, 
beneficiados, capellanes y demás eclesiásti-
cos que tengan derecho á percibir diezmos 
y primicias de las cillas comprendidas en 
este Obispado , remitan á esta Capital y á 
su secretario D. Eulogio García Patón en el 
términoé improrrogable de quince dias, una 
relación circunstanciada de las rentas fijas 
y demás bienes eclesiásticos que disfrutan 
anualmente, con espresion de las percibidas 
desde 1.° de Enero de este año hasta la fe-
cha , sin omitir en ella parte alguna; bien 
entendido, que pasado dicho término sin 
estar en poder del secretario las referidas 
relaciones, no se oirán reclamaciones á los 
morosos sí perjuicios sufriesen por esta causa; 
y si hubiese ocultación, que no es de esperar 
se dará cuenta al Gobierno. Dios guarde á 
"VV. muchos años. Zamora 2 de Noviembre 
de 1857.=E1 Intendentecl'cctivo=G P. I . 
I n s p e c c i ó n Genera l de l a M i l i c i a N a c i o n a l d e l Reino. 
C i r c u l a r . — P o r el M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n de 
la P e n í n s u l a se me comun ican las cua t ro reales . ó r d e -
nes siguienles. 
" E x c t n o . S e ñ o r : = L o s s e ñ o r e s secretarios de las 
Cortes con fecha 3i de oc tubre p r ó x i m o pasado dicen 
a l s e ñ o r m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n de la P e n í n s u l a l o 
s igu ien te . -= Las Cortes han tomado en c o n s i d e r a c i ó n 
un recurso elevado á Jas mismas por e l A v i m t a m i e n t o 
cons t i tuc ional de V a l e n c i a , p id iendo u n a dec la iac ion 
para que todo ciudadano, adornado de las calidades 
exigidas p o r la ley , es lé ob l igado á serv i r e n la M i l i -
cia Nacional del pueblo en que se hal le domic i l i ado , . 
sin poder servir en o t r o sino en la clase de agregado 
y duran te su residencia en é l . E n su vista las mismas 
l i a n ten ido á bien declarar : que todo c iudadano q u e 
tenga las calidades de la ley es tá ob l igado á servir e n 
la M i l i c i a ¡Nacional del pueblo de su residencia o r d i -
na r ia , sin poder s e iv i r en o t ro sino en clase de a g r e -
gado , y duran te su permanencia en él . De Real o r d e n 
comunicada por el s e ñ o r m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n 
de la P e n í n s u l a lo traslado á V . E. para su i n t e l i g e n -
cia y efectos consiguientes.—Dios & . M a d r i d 0 de no -
v i e m b r e de J SS j . 
« E x c m o . S e ñ o r . = L o s S e ñ o r e s Secretarios de las Cor -
tes, con fecha 2 del actual dicen al s e ñ o r m i n i s t r o do 
la G o b e r n a c i ó n de la P e n í n s u l a l o s i g u i e n t e — L a s C o r -
tes han tomado en c o n s i d e r a c i ó n una instancia de D . 
J o s é Canalejo, maestro de pr imeras letras de Sevil la, e n 
la que pide se s i rvan declarar eslensiva á .su clase la 
dispensa del servicio de la M i l i c i a Nac iona l , concedida 
á los munic ipales y alcaldes de b a r r i o en propiedad. 
E n su vista las mismas han tenido á bien r e s o l v e r : q u e -
dan dispensados del servicio en la M i l i c i a Nacional , JOÍ 
maestros t i tulares pagados por los Ayun tamien tos , y de-
dicados á la e n s e ñ a n z a g ra tu i t a . E n cuanto a los d e m á s , 
los respectivos comandantes c u i d a r á n de que no se les 
dis traiga de su i m p o r t a n t e o c u p a c i ó n en los d iasno fe-
r i a d o s . = D e l l e a l orden comunicada po r el s e ñ o r m i -
nistro de la G o b e r n a c i ó n de la P e n í n s u l a lo traslado a 
. . E. para su conocimiento y e f e c t o s c o r r e s p o n d i e n t e s . » 
= D i o s & c . ¡Madrid 5 de nov iembre de 1837. 
« E x c m o . S e r i o r . = H e dado cuenta a, l a augusta R e i -
na Gobernadora de la consu'ta que V . E . a c o m p a ñ a á 
su oficio de 1 1 de O c t u b r e p r ó x i m o pasado sobre las 
dudas ocur r idas en la m a y o r í a de l p r i m e r b a t a l l ó n do 
la M i l i c i a Nac iona l de esta cor te para el a r reg lo de an -
t i g ü e d a d e s ; y S. M . considerando que de l o p revep ida 
en los diferentes a r t í c u l o s de la ordenanza v igen te que 
hacen r e l a c i ó n al objeto que m o t i v a d icha consulta, se; 
deduce : Que los empleos de l e n i c n t e i v sublenicntcs 
no se designan en el a r t í c u l o 15 con la c a t e g o r í a de p r i -
meros y segundos. Que siendo las fechas de los despa-
chos la base p r imera establecida en el a r t i c u l o 24 para 
e l a r reglo de u n l i g ü e d u d e s , la preferencia que en i g u a l -
dad de fechas se concede en la regla i.a de d icho i r t í -
c u lo es re la t iva a los servicios mi l i ta res , y el o rden de 
grados y a n t i g ü e d a d aplicable para l i jar la que corres-
ponda á dos ó mas ind iv iduos del e jé rc i to que s i rvan 
en una misma clase : Que los que hayan cesado en los 
grados obtenidos en la M i l i c i a no tienen deiecho á r e -
c l amar por ellos a n t i g ü e d a d n i c o m p a r a c i ó n con los 
de l e j é r c i t o , porque la diferente o r g a n i z a c i ó n que la 
ley ha dado á dichos cuerpos locales, la amov i l i dad de 
•us empleos y la espresa d e c l a r a c i ó n del a r t í c u l o i 5 l , 
los const i tuye de un c a r á c t e r t empora l puramente h o n o -
r í f ico , cuya a n t i g ü e d a d no puede estimarse en r a z ó n de 
que por su diversa y frecuente v a r i a c i ó n , ya en sentido 
de ascenso ya de descenso, h a r í a imprac l i cab ie su d e -
t e r m i n a c i ó n ; y porque los servicios prestados en esta 
i n s t i t u c i ó n nacional , vienen d e s p u é s comprendidos en 
l a regla 2.a del refer ido a r t i c u l o 24, en cuya segunda 
preferencia s e r á n estimados los grados d e s e m p e ñ a d o s 
po r el respectivo ó r d e n de casos y a n t i g ü e d a d . Que los 
ret irados, cua lquiera que sea su c a t e g o r í a en el e j é r c i -
to, a t e n i é n d o s e al e s p í r i t u del a r t í c u l o 47 de la o r d e -
nanza de la M i l i c i a , y a 1 •> dispuesto en la r e s o l u c i ó n de 
las Cortes de 3 del pr -.ente mes, no pueden e x i g i r o t r o 
derecho n i represenuoinn que la que corresponda a l 
g rado para que sean nombrados en dicha i n s t i t u c i ó n 
local , puesto que no estando obligados a aceptar los i n -
feriores á la c o n s i d e r a c i ó n que d i s f ru ten en el e j é r c i t o 
se entiende que en el hscho d aceptarlos se sujetan 
v o l u n t a r i a m e n t e á la referida ordenanza: Que los que 
se movi l izan para prestar un servicio act ivo y arriesgado 
110 e s t á n en e l caso que previene el a r t í c u l o 5o respec-
l o á los que se ausentan por conveniencia p rop i a : Y fi-
na lmente : teniendo presente que lo dispuesto en e l 
a r t í c u l o 80 respecto al mando de las fuerzas reunidas 
a l e jé rc i to y M i l i c i a , no puede entenderse con r e l a c i ó n 
a los grados obtenidos an te r io rmente en e l l a , sino a l 
c a r á c t e r que en el acto represente en su b a t a l l ó n el ge- ! 
fe de la local , a no ser que hubiese servido en e l e j é r -
c i to , S. M . se ha servido mandar que hasta la resolu-
c i ó n de las Cortes se observen como medidas r e g l a m e n -
tarias para la e j e c u c i ó n de los a r t í c u l o s l í i , 24, 47, 5o, 
80 y I D I de la ordenanza de 29 de j u n i o de 1822 las 
disposiciones s igu ien tes : i.a Con a r r eg lo á la dec l a r a -
c i ó n que comprende el a r t í c u l o I 5 I de la ordenanza 
d é l a M i l i c i a Nacional , de los empleos de los diferentes 
cuerpos de que se compone, son cai'g..s temporales h o - , 
no i iíicas que finalizan en la época que la ley determ'ina 
ó que hab i l i t a la r e e l e c c i ó n , sin dejar o t ro c a r á c t e r que 
el de Mi l i c ianos . 2.a L a d i spos ic ión del a r t í c u l o 24 de 
d icha ordenanza, designando de una misma fecha, para 
e l a r reglo de a n t i g ü e d a d e s todos los nombramien tos 
que se hagan en las renovaciones p e r i ó d i c a s , se e n t i e n -
de respecto á los gefes, oficiales, sargentos y cabo» de 
nueva, entrada en los grados para que fuesen elegidos 
ya procedan los nombrados-de l e jé rc i to permanente ó 
M i l i c i a activa, ya de los propios cuerpos de M i l i c i a Na-
c iona l . 3.* Los que fuesen reelegidos en sus propios 
grados c o n s e r v a r á n la a n t i g ü e d a d (pie en ellos hubiesen 
a d q u i r i d o desde la fecha que los s i rvan sin i n t e r m i s i ó n . 
4.A Si los reelegidos hubiesen servido en é p o c a s a n t e -
r iores el mi smo empleo, y cesaron en el por falta de 
r e e l e c c i ó n ó d i m i s i ó n , no seles a r r e g l a r á la a n t i g ü e d a d 
p o r la fecha de este p r i m e r despacho, sino po r la de l 
q u e o b t u v i e r o n cuando p r i n c i p i a r o n á serv i r lo ü l t i m a -
m e n t e sin i n t e r m i s i ó n . 5.a E l m é r i t o c o n t r a í d o en el 
d e s e m p e ñ o de los empleos á que se refiere la d i spos i c ión 
an te r io r , así como en los de m a y o r ó i n f e r i o r g r a d u a -
c i ó n que puedan haberse ob ten ido , se e s t i m a r á por el 
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ó r d e n que es tablece ' la d i s p o s i c i ó n 12, clasificando la 
preferencia concedida á los servicios de la M i l i c i a p o r 
la reg la 2.a del a r t i cu lo 24 de la ordenanza 6.a Los q u e 
o b t u v i e r o n grados e n l a ¡Milicia Nacional en la é p o c a 
cons t i tuc iona l de 1820 á i 8a3 , y hayan sido elegidos 
para los mismos empleos que entonces d e s e m p e ñ a r o n 
a l reorganizarse po r la ordenanza vigente los cuerpos 
existentes en set iembre de i 8 3 6 , ó en los creados p o s -
t e r i o r m e n t e , t o m a r á n la a n t i g ü e d a d por la f e c h a do 
los despachos de aquella é p o c a , como sino h u b i e s e m e -
diado i n t e r m i s i ó n ; pero en los d e m á s casos y e n los do 
c e s a c i ó n posterior al refer ido mes de setiembre te s u -
j e t a r á n á las reglas generales que se establecen. 7.a Los 
movil izados con el competente conocimiento de s u s 
gefes conservaran por el t i empo de su d u r a c i ó n , m> 
obstante lo dispuesto en Real ó r d e n de 23 de N o v i e m -
bre de i 8 3 6 el empleo y a n t i g ü e d a d que ob ten iau 
en sus respectivas c o m p a ñ í a s ó batallones quedando en 
clase de supernumerar ios los que se n o m b r a r o n ó pue -
dan nombrarse para reemplazar su accidental falta. 8.a 
No r e c o n o c i é n d o s e por el ar t . i 5 de la ordenanza . c a -
t e g o r í a s de pr imeros y segundos tenientes y sub ten ien-
tes se l l e v a r á una sola escala para cada una de estas d o i 
clases a r reg lando ind i s t in t amen te su a n t i g ü e d a d s e g ú n 
las circunstancias y servicios de los que obtengan d i -
chos grados. 9.a Concedida po r el p á r r a f o i . " del a r -
t í c u l o 24 de la ordenanza la p r i m e r a preferencia á los 
servicios mi l i ta res , se e n t e n d e r á que el que los h a va 
adqu i r i do en cualquiera clase de l e j é r c i t o es en i g u a l -
dad de fechas e l mas a n t i g u o de aquella á que p e r t e -
nezca en la M i l i c i a . E l respectivo ó r d e n de grados y 
a n t i g ü e d a d de que t rata la mencionada regla , se a p l i -
c a r á para el a r reglo de l a que corresponda á dos ó mas 
ind iv iduos d e l ejercito que se ha l leu en u n a m i s m a 
clase, sin que puedan compararse con ellos los grados 
obtenidos en la M i l i c i a po r las razones espresadas en l a 
i n t r o d u c c i ó n de esta Real ó r d e n y en sus disposiciones 
1.a y 5.a 10. Median te la d i s p o M c i o n que t iene e l a r -
t í c u l o 47 de la ordenanza y e l decreto de las Corles 
de 3 de l presente mes no p o d r á n usarse, con u n i f o r m e 
de los cuerpos de la M i l i c i a Nacional n i actos re la t ivos 
a l servicio, otras insignias .que las que correspondan á 
los grados que se ob tengan en dichos cuerpos. 11. Los 
que hayan obtenido su l icencia absoluta de l e j é r c i i o 
sin r e t i r o n i uso de u n i f o r m e no son comprend idos en 
la preferencia que le d e t e r m i n a l a r eg l a i .a d e l a r t í -
cu lo 24 de la ordenanza, y su a n t i g ü e d a d se r e g u l a r á por 
los servicios prestados en l a M i l i c i a Nac iona l . 12. L a 
preferencia que se concede p o r la reg la 2.a de l c i tado 
a r t í c u l o 24 á los servicios contraidos en la M i l i c i a N a -
c iona l en igua ldad de fechas se c l a s i f i ca rán por e l o r -
den s iguiente: 1.0 Los que en la época de 1820 a l ' 23 
ó poster iormente se hubiesen d i s t i ngu ido ó se d is t i r igar i " 
en a l g ú n servicio s e ñ a l a d o en defensa de la cansa' cbns- ' 
t i t u c i o n a l . 2.0 Los que en la p r i m e r a é p o c a o b t u v i e r o n 
empleos en la M i l i c i a por e l respectivo ó r d e n de - g r a -
dos y a n t i g ü e d a d . 3 . ° Los servicios generales de la 
m i s m a é p o c a por el ó r d e n competente de a n t i g ü e d a d . ' 
4.° Los grados obtenidos en los cuerpos creados desde 
i 8 3 4 por e l respectivo ó r d e n de c a t e g o r í a s y an t igüe—; 
dad. Y 5 . ° Los servicios de la mi sma é p o c a por el ó r - ' 
den de a n t i g ü e d a d . ' 13.' C o m o la preferencia conce -
dida á la edad p o r la-' r eg la 3.a, de l a r t í c u l o 24 de 
la ordenanza só lo puede tener a p l i c a c i ó n en perfecta 
i g u a l d a d de todas las c i rcunstancias enumeradas^ se' 
a r r e g l a r á l a a n t i g ü e d a d en i g u a l d a d t a m b i é n de edad" 
por e l ó r d e n n u m é r i c o de c o m p a ñ í a s y ba ta l lones , 
y en el caso de pertenecer á una misma t o n i p a ñ í i f 
p o r e l ó r d e n con que se hayan hecho las e l ecc io -
nes. 14. E n el caso de reun i r se fuerzas del e jé rc i io y 
M i l i c i a N a c i o n a l , no se e n t e n d e r á la g r a d u a c i ó n d e l 
que mande la l o c a l , p o r la que haya podido obtenop 
¡i'fí"''. 
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a n t e r i o r m e n t e en los propios cuerpos n a c i o n a l e » ; s ino 
p o r la ijut; « n oontor inic iad d e l o resuelto e n las il¡s|:cf— • 
íic'iüiiea i . i , 5.-i y 9.a d e esta R e a l ó i ' d f e n , represente en 
e l acto en su respectivo hata l lon , ¿i no s e r « | i i e , p o r h a -
ber d e s e m p e ñ a d o en el e jercí t u el g r a d o super ior al d e l 
g e í e m i l i t a r ó s e r m a s a n t i g u o en igua ldad de cate- , 
y o r í a , le corresjwndiese toiu;n- e l . i B a t i d o t ie la l'ueiza 
r e u n i d a , s e g ú n l o prevenido en e l a r t í c u l o 80 d é l a o r -
denanza en c u y ocaso úni-ca ( l í en t e u s a t á d e l a i n s i y n i a q u e , 
l e pertenezca en e l e j é r c i t o n o o b s t a n t e . l o dispuesto en 
la divposicion 10. i5.-> Si en la par*" d é l a M i l i c i a N a -
c iona l que se r e ú n a á o t r a de l e jé rc i to ' ¡ se encontrasen 
mas de u n gefe ú oficial de la tnisnia clase deacpiel que 
p o r su a n t i g ü e d a d la mande, y e n t r e l o i mas i i i o d c r i i o s 
de el los hubiese a lguno que p o r ha i e r ob ten ido u n g i a -
d o en e l e j é r c i t o de mai c a t e g o r í a Í J U C e l gefe m i l i t a r 
j i o r ser mas a n t i g u o en i g u a l d a d de grado.deba e n c a r -
garse d e l m a n d o de la fuerza reun ida s e g ú n l o dispues-
to en el a r t í c u l o 80 de la ordenanza, no s r r á o b s t á c u l o 
para que a s í se ver i f ique la c i rcuns tancia de no ser e l 
mas a n t i g u o d é l a clase a que pertenezca en la M i l i c i a 
p o r q u e el que l o sea .no d e j a p o r eso de c o n t i n u a r nm 11-
dando-aquella pa r t e que por s u a n l i g ü e d a d le correspon-
de. De Real o r d e n l o c o i m i n i c o á V . E. para su i n t e l i -
gencia y c a n i p l i m i e n t o / ' ^ i r D i o s & c . M a d r i d 6 de 110-
vienabre de 1 SSy. 
« E x c m o . s e ñ o r . = E n l e r a d a la REINA Gobernadora 
d e l oficio de V , E. de 19 de l mes de o c t u b r e ú l t i m o eu 
q p e con n a t ivo de haber resultado empate eu l a e l ec -
c i ó n de comandante de uno. d e los batallones d e l a M i -
l ü i a Naciona l de la [ n o v i n c i a de Albacete ; consul ta 
Vf E . el modo como se d e b e r á proceder eu este caso no 
previs to p o r 1^  L e y ; S. M . se ha d ignado dec la ra r que 
c i tando ocur ra ; Jo que V . E. manifiesta no h a j e l e c c i ó n 
supuesto que n o se,ha r e u n i d o la m i t a d mas un<<«lelos 
votos seg.un de l e r i i \ i na ]a l^ey y que po r cons igu ien te , 
dejae procederse á nueva e l e c c i ó n hasta-obtener v o t a c i ó n . 
D e Rt ía l , « r d e n . l o d i g o á V . E . para su in te l igenc ia y 
c u m p l i m i e n t o . Dios gua rde á V . É . muchos aiios. Ma—, 
d r j d 5 de nov iemt i r e de 183y.» 
Las que traslado á V . S, coa objeto de que las c i r c u -
l e en esa Sub- j ; i sp( ;cc ion de . su ca rgo po r med io d e l 
B o i r t í n oficial .—.Dtos.guarde á V". S. muchos a ñ o s . M a -
d r i d g.de n p y i e m b r é de, 1.8.37.-^Antonio Q a i r o g a . = : S r . 
Sub- . i i ispector (ie.ljí P r o v i n c i a d e , L e ó n . 
Y se i n s e r l a . e í í e] Bp le t in o í i c i a l para su p u b l i c i d a d . 
L e ó n ao de N a j í i e m b ^ e de i 8 3 7 . = A l o n s o L u i s de S ier ra . • 
Gobierno P o l i t i q o d e l a P r o v i n c i a d e L e ó n . 
; S e g ú n par lé is <iue e l C o m a t i í l a n f e m i l i t a r i n t e r i n o 
de la^Sjerra d i r i g e c o n fecha 5 del ac tual al E c x m o . Sr. 
C a p i t á n Oerieiaj ide C i s l i l l a Ja Vieja , el n ú m e r o de en- ' 
fct'iuqs.ber'f'.os^"y er i ip leadbsqne se l ian encont rado en 
e l ¡lÍQsp.itíd F.i'tcitiso de Silos aM - iende á Bgfi. 
• I f ^ BizaÍTO y c c l o s ó E n i ñ á n d a n t c d e a r n i a s de Á r a n d a 
¿ p . D u ^ r o , D . Gaspar A n t o n i o l l o d r i g u e z , s a l i ó con su" 
<;<>íu(T>na el 6 diri^íéntkis'e.a Esj>eja en dohdcse a p o d e r ó 
de dascipntos y i au ios fusiles que los e n e m i g o í í t en ia i i ' ' 
o c í u t o s en uua^  ouevá, y ' tnas de i f i o fn i íegas de ' t r i g ü ' 
perteDecíenies " 1 "'' " ' ' 
busea «le la<»rt¡ 
de la. que Iftgi-ó «{««lií - - - --- - . ( — 
dio ^ r i g i én^ose con « l ia a Ino ja r dj?r Í R e ^ / ' a t " á m a i i « ; e r . 
n í a s de i n f a n t e r í a que casi segtiian á los cabal los , y 
h a l l ó tod<>'el t e r reno 'coronado de facciosos; peto n i , l e ¡ 
a r r e d r ó el escesivo n ú m e r o de los rebtddes n i las b e n -
tajosas posiciones que ocupaban: los a t a c ó con el m a y o r 
denuedo matando c i n c » , d.ispersaiidu ios r o t a n t e s y 
e i i i i ó t r i un fan t e en Aramia con tu t r o p a , el t r i g o Y 
a r t i l l e r í a compuesta de '4cañones de á 4, a o b ú s , varia* 
cajas de mis tos , munic iones otros muchos c í t e l o s y i_» 
pr is ioneros . 
. E n e l mismo d ia han entrado t a m b i é n en aquel la . 
p o b l a c i ó n mas de 90 pr is ioneros hecho* por la c o l u m n a 
del Sr . Azpi roz , que desde el d ia 1.° de l cor r ien te ei» 
q t ie J l e g ó á Silos no ha cesado de [ lerseguir dos finiailonc* 
y u n e s c u a d r ó n , que los fatviosos teuian en la S ie r ra . 
c o n d u c i é n d o s e las tropas do su mando con e l nr.iyoc 
su f r imien to y entusiasmo , hacii-ndo jornada^ c o n t i n u a - » 
das d e 9 y 10 leguas sin descanso a lguno . 
Eu la P rov inc ia de Avi la ha sido destruida l a p a r - r 
t ida de l ,famoso Fel ipe M u ñ o z por el Alcalde d e P e u s a i t » . 
del H o y o con sus dos hijos y o t r 'S Nac iona les , a lean- , 
z á u d o l o s en la Dehesa de l R i n c ó n , m a t á n d o l e s dos re-» 
beldes y c o g i é n d o l e s una yegua , a lgunas a t m a s y o t ro» , 
efectos. 
Po r las ú l t i m a s noticias de Vizcaya se. sabe que e l 
Pre tend ien te ha mandado a l cast i l lo J e Guevara a s u 
p r i m o D . Sebastian y a r r inconad? á Moreno , Z a r í a t « — 
g u i , S i m ó n T o m é y á V i l l a r r e a l tomando el n iando e u 
gefe de l e jé rc i to . La o p i n i ó n general y t i n á n i n i e coa,, 
r('s|>ecto al mal estado y deMirganizacion tle aquel la* 
ho rdas ; 110 d u d á n d o s e J e que.iuiji p e r s e c u c i ó n h i e » 
entendida é iuteresaule <luraii te el i n f i e r n o p r o d u c i r á 
i n f a l i b l emen te el t r i u n f o de la causa Nac iona l . 
L o q u e se anuncia al |)úlili<,o para que le s i rva d a 
s a t i s f a c c i ó n . L e ó n t8 de N o v i e m b r e de 1837.—Miguel 
A n t o n i o Camacho. 
«J ijc^^cón do» y'dos coiíip; 
A V I S O . 
Respecto quo la primera paga que se 
ha de hacer á los Exclaustrados por la 
tesorería de Rentas de esta Provincia, ha 
de ser por la regulación qnt; establece' ia, 
ley de íiO de «Julio de 1ÍÍ57, inserta en. 
la faceta de Madrid número 977 del 
yiérnes 4 de AgosU) del mismo afio, y eoi 
el Boletín oficial de esta capital al mi-
mej'o í)íí del 14 de dicho Agosto, para 
que tenga debido ciunplíiniento, aviso á 
los reculares que sean sacerdotes y tengaa 
el carácter de tal, y lleguen á ios 4 0 y 
GO anos; y á los coristas y legos que ha-
yan entrado también en la edad de, los É>©; 
aííos, me remitan sus fees de 'bautismo \c— 
gal izadas, para que con su yista, la conia-
duría de Provincial pueda totalizar sus, 
edades, y acreditarles según ellas ios. ha-t 
beres que les correspondan, y señala. ' e l 
artículo 28 de la citada ley. León 20;,dé 
Noviembre de 1 8 5 7 . = J o s é Fcrreras. 
IMPRENTA D E LÓPETEDL 
